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本次实践开展流程及办法如下：实践时间为 2017 年 1 月 7 日，地点安排在
口译语音室或专用教室，对实践对象——5 名厦门大学日语专业口译方向硕士研
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1.3  实验设计与研究方法 
本实践报告以“2009 年清华大学-东京工业大学-厦门大学先进材料学术研
讨会”上朱崇实校长的致辞和 2016 年厦门大学外文学院“东亚内部的自他认识”
                                                        
① 陶振孝：《现代日汉翻译教程（修订版）》，高等教育出版社 2012 年版，第 22、25 页。 


















文 A、B、C 等来代替。 
具体实验流程如下： 
实验时间：2016 年 1 月 7 日。 
实验地点：口译语音室或专用教室。 
实验对象：五名厦门大学日语专业口译方向硕士研究生——1 同学（研一）、
2 同学（研二）、3 同学（研三）、4 同学（研三）、5 同学（研三）。在下文中
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学术会议致辞，将原文长度控制在时长 3 至 5 分钟，字数 500 至 1000 字。本篇
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